









編 集 後 記 　 等
この 「低温 センターだ より」も皆様の齢蔭 で順調 に2年 目をむかえることがで きま した。 そ
れにつけても想 い出され るの は一昨年の秋寿そ く創刊 のために集 った編集会議 のことです。長
谷田編集委員長 の くろ うとはだしの腕前に魅せ られて集 った我 々です が,何 度か回 を重ね,編
集方針 もさることなが らこの 出版物の名前か ら表紙 の色に至るまでけんけんが くが く,色 々奇
抜な意 見もで ま したけれどやは りフォーマルな ものとい うことで結 局無難なところにお ちつ き
ました。 そして低温センター運営委 員長 永宮先生 の阪大に知け る低温 ファシ リティイ開設 当時
の裏話 を交えた回顧録に始 り,寒 剤供給 に関する積年のデータな ど創刊 にふさわしい内容 とボ
リュームにつ くりあげ ることがで きました。 それから一年,編 集 の仕事 も軌道にの 鉱 アカデ
ミックな もの,テ クニ カルな もの,阪 大の研 究層の厚 さを反映 してか,幅 広 く常に充実 した原
稿 をいただ くことが できた ため こうして成長 することがで きま した。毎度のことなが ら原稿 が
集 りホ ッ トした とたん もう次の号 の構想をね り我 々編集子一 同は りきってお ります。 ど うか今
後共,新 しい話,面 白い話など どしどし提供下 さって,こ の 「センターだ より」をより一 層価
値 ある もの にな るよ う皆様の御協力 を澄願い いた したいと思います。
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